本願の名号--氷上燃火の譬喩によりて by 曽我 量深
本
願
の
名
号
-
-
氷
上
燃
火
の
譬
喩
に
よ
り
て-
-
曾
我
量
深
I
X
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
を
み
ま
す
と
「
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
無
き
が
故
に
、
遠
く
通
ず
る
に
夫
れ
四
海
の
内
、
皆
、
兄
弟
と 
す
る
な
り
」
と
い
う
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
四
海
同
朋
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、
な
に
も
、
い
ま
、
お
念
仏
を
称
え
て 
お
る
も
の
だ
け
が
同
朋
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ふ
つ
う
念
仏
の
同
朋
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
念
仏
は
、
だ
れ
で
も
が
称
え
る
べ
き
も 
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
願
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
仏
さ
ま
の
本
願
と
い
う
の
は
、
一
方
的
な
本
願
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
さ
ま
の
本
願
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
れ
な
が
ら
に
し 
て
も
っ
て
い
る
願
い
、
だ
れ
で
も
が
も
っ
て
い
る
願
い
、
そ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
願
い
と
い
う
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
基
礎
に
な
る
願
い 
と
い
う
も
の
は
一
切
の
人
類
に
共
通
し
た
願
い
で
あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら 
仏
の
本
願
は
、
仏
さ
ま
が
一
方
的
に
本
願
を
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
願
い
と
い
う
も
の
と
深
い
関
係
を 
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
本
願
を
誓
願
と
も
い
い
ま
す
。
本
願
と
も
誓
願
と
も
い
う
。
こ
の
誓
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
誓
約
と
も
い
う
。
誓
約
と
い 
う
こ
と
は
、
ま
あ
、
諸
君
が
学
校
に
入
学
さ
れ
た
、
入
学
が
許
可
に
な
っ
た
と
き
に
誓
約
晝
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
学
校
に
提
出
さ
れ
る
。 
誓
約
と
い
う
の
は
、
諸
君
が
学
校
と
約
束
を
す
る
。
学
校
は
諸
君
と
約
束
を
す
る
。
諸
君
と
学
校
と
相
互
に
約
束
を
す
る
。
こ
う
い
う
の 
を
誓
約
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
誓
う
と
い
う
の
は
約
束
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
約
束
と
い
う
の
は
相
互
関
係
を
も
つ
。 
キ
リ
ス
ト
教
の
神
さ
ま
に
は
、
別
に
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
一
方
的
に
絶
対
の
権
威
を
も
っ
て
、
そ
う
し
て
、
天
地
万
物
を
創 
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
を
信
ず
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
義
務
で
あ
る
。
神
は
、
絶
対
の
力
を
も
っ
て
お
る
も
の
だ
か
ら
、
信 
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
お
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
け
ど
も
、
仏
教
の
方
に
は
、
自
由
が
あ
る
。
強
制
さ
れ
る
と
い
う
わ 
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
仏
さ
ま
と
わ
れ
わ
れ
と
の
間
に
共
通
の
願
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仏
さ
ま
と
わ
れ
わ
れ
と
の
共
通
の
願
い
と
い 
う
も
の
を
、
如
来
は
、
汝
ら
の
願
い
は
こ
う
い
う
願
い
で
あ
る
。
そ
の
願
い
を
成
就
す
る
た
め
に
、
如
来
は
存
在
し
て
お
る
の
で
あ
る
、
 
と
、
こ
う
い
う
の
が
如
来
の
本
願
と
か
、
如
来
の
誓
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
学
と
か
、
宗
教
心
理
学
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
人
間
の
宗
教
本
能
と
い
う
も
の
に
ま
で
堀
り
下
げ
て
い
け
ば
、
阿
弥 
陀
仏
の
本
願
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
感
応
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
如
来
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
如
来
は
、
わ 
れ
わ
れ
の
願
い
に
応
じ
て
あ
ら
わ
れ
て
本
願
を
お
こ
し
て
く
だ
さ
る
。
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
2
そ
れ
で
、
縁
起
と
い
う
言
葉
も
つ
か
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
、
因
縁
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
縁
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
本
願
の
ご
縁 
如
来
の
本
願
を
増
上
縁
と
も
う
す
の
で
あ
り
ま
す
。
増
上
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
こ
の
増
上
と
い
う
こ
と
は
、
二 
つ
の
意
義
を
も
っ
て
お
る
。
一
つ
は
与
力
、
力
を
与
え
る
。
自
分
だ
け
の
力
で
は
い
か
ぬ
か
ら
、
増
上
の
力
を
与
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
も 
う
一
つ
は
、
不
障
、
無
障
無
导
、
さ
わ
り
が
な
い
。
増
上
は
、
こ
の
与
力
と
不
障
と
い
う
二
義
を
も
っ
て
お
る
。
2
特
に
、
阿
弥
陀
仏
に
は
不
障
と
い
う
こ
と
が
重
大
で
あ
り
ま
す
。
さ
わ
り
な
し
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
の
徳
を
ば
十
二
光 
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
無
量
光
・
無
辺
光
・
無
导
光
・
無
対
光
・
炎
王
光
・
清
浄
光
・
歓
喜
光
・
智
慧
光
・
不
断
光
・
難
思
光
・
無 
称
光
・
超
日
月
光
と
。
そ
の
中
で
、
無
量
光
・
無
辺
光
・
無
导
光
が
一
番
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
無
量
光
，
無
辺
光
を
受
け
て
、
第
三
が 
無
导
光
、
こ
の
無
导
光
と
い
う
の
が
一
番
た
っ
と
い
意
義
を
も
っ
て
お
る
。
無
量
光
と
も
い
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
は
、
特
に
無
导
光 
仏
と
い
う
名
前
を
た
っ
と
ん
で
お
ら
れ
る
。
ご
和
讃
な
ど
を
み
る
と
い
う
と
、
つ
ね
に
阿
弥
陀
仏
を
無
导
光
仏
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
無
导
の
导
は
さ
わ
り
、
障
导
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
「
舎
利
弗
、
彼
の
仏
を
何
が
故
に
阿
弥
陀
と
号
し
た
て
ま
つ
る
。
舎
利
弗
よ
、
彼 
の
仏
の
光
明
無
量
に
し
て
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
障
导
す
る
所
無
し
。
是
の
故
に
号
し
て
阿
弥
陀
と
為
す
。
」
つ
ま
り
、
障
导
す
る
所
無 
し
と
い
う
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
こ
の
無
所
障
导
と
い
う
の
は
、
消
極
的
な
表
現
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
ひ
と
つ
積
極
的
な
表
現
が
あ
る
。
そ
れ
が
摂
取
不
捨
と 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
摂
め
取
っ
て
捨
て
ず
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
無
所
障
导
と
あ
る
。
が
、
こ
の
無
所
障
导
だ
け
で
は
十
分
に
意 
味
が
了
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
、
善
導
大
師
は
『
往
生
礼
讃
』
の
中
に
、
「
弥
陀
経
及
び
観
経
に
云
く
、
彼
の
仏
の
光
明
は
無 
量
に
し
て
、
十
方
の
国
を
照
ら
す
に
、
障
导
す
る
所
無
し
。
唯
、
念
仏
の
衆
生
を
観
わ
し
て
、
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
が
故
に
、
阿
弥
陀
と 
名
づ
く
」
と
。
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
無
所
障
导
と
あ
る
。
『
観
経
』
に
は
摂
取
不
捨
と
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
無
所
障
导
で
あ
る
か
ら
念
仏
の
衆
生 
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
た
だ
無
所
障
导
と
表
現
し
て
あ
り
ま
す
の
を
『
観
経
』
に
照 
せ
ば
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
所
障
导
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
如
来
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
如
来
に
無
导
光
の
徳
が
あ
る
か
ら
、
念
仏
を
成
就
3
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
で
、
無
所
障
导
が
即
ち
摂
取
不
捨
で
あ
る
。
障
导
が
あ
れ
ば
念
仏
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
念
仏
す
る 
も
の
を
摂
取
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
阿
弥
陀
仏
に
は
無
所
障
导
の
徳
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
念
仏
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
な
い
。
こ
う 
い
う
の
で
、
善
導
大
師
は
「
弥
陀
経
及
び
観
経
に
云
く
」
と
い
っ
て
名
義
を
釈
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
3
本
願
成
就
の
文
に
よ
っ
て
み
れ
ば
「
諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
。
」
こ
こ
に
聞
其
名
号
、
そ
の
名
号
を
聞
く
と 
い
う
の
は
、
そ
の
名
義
、
つ
ま
り
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
。
ま
あ
『大
無
量
寿
経
』
全
部
が
名
号
の
い
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ 
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
、
特
に
、
「
彼
の
仏
を
何
の
故
に
阿
弥
陀
と
号
す
。
舎
利
弗
、
彼
の
仏
の
光
明
無 
量
に
し
て
障
导
す
る
こ
と
な
し
、
是
の
故
に
阿
弥
陀
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
。
」
こ
れ
を
名
義
釈
と
い
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
こ
の
名
義
釈
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
『観
経
』
の
第
九
真
身
観
に
も
「
光
明
偏
照
十
方 
世
界
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
も
名
義
釈
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
『
阿
弥
陀
経
』
を
も
っ
て 
『
観
経
』
を
照
せ
ば
第
九
真
身
観
の
文
は
名
義
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
頭
に
お
い
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願
成 
就
の
文
「
諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
」
と
い
う
こ
と
を
、
親
鸞
聖
人
が
聞
信
さ
れ
た
。
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
い
て
信
ず
る
。
聞
く
と
い
う
こ
と
が
信
の
方
法
で
あ
る
。
信
が
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
か
、
聞
く
と
い
う
こ
と
が
信 
を
成
就
す
る
方
法
で
あ
る
。
聞
に
よ
っ
て
信
を
生
じ
、
聞
に
よ
っ
て
信
は
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
何
を
聞
く
の
で
あ
る
か
と
い 
え
ば
、
名
号
の
い
わ
れ
、
名
号
の
意
義
を
聞
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
第
十
八
願
そ
の
も
の
が
名
義
で
あ
る
。
第
十
八
願
は
、
す
な
わ
ち 
名
義
を
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
と
い
う
の
も
畢
竟
ず
る
に
名
義
を
知
る
。
名
義
を
、
身
に
、
心
に
知
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
信
で
あ
る
。
信
と
い
う
こ
と 
は
信
知
で
あ
る
。
こ
の
名
義
を
信
知
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
『
教
行
信
証
』
で
は
「
行
巻
」
か
ら
、
特
に
「
信
巻
」
を
開
い
て
、
4
そ
う
し
て
、
名
号
を
聞
く
、
と
。
こ
の
名
号
を
聞
く
と
い
う
の
も
、
名
号
に
聞
く
。
こ
の
頃
は
、
西
洋
の
学
問
が
入
っ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、
名
号
に
聞
く
、
と
。
西
洋 
の
学
問
が
入
っ
て
こ
な
い
う
ち
は
、
名
号
を
聞
く
、
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
い
う
て
お
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
西
洋
の
学
問
が
入
っ
て
き 
て
、
名
号
に
聞
く
、
と
。
「
大
経
に
聞
く
」
「
阿
弥
陀
経
に
聞
く
」
「
観
経
に
聞
く
」
〇
昔
の
人
は
「
大
経
を
聞
く
」
「
阿
弥
陀
経
を
聞
く
」 
と
い
う
て
お
っ
た
ん
だ
が
、
い
ま
は
、
「
を
」
を
「
に
」
に
し
て
、
そ
う
し
て
、
聞
其
名
号
は
、
名
号
に
聞
く
、
と
。
名
号
を
聞
く
と
い 
う
と
、
名
義
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
名
号
に
聞
く
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
名
号
の
意
義
と
い
う
こ
と
が
非 
常
に
重
大
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
蓮
如
上
人
は
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
」
と
い
う
こ
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
義
と
い
う
こ
と
を
、
如
来
招
喚
の
体
が
南
無
阿
弥
陀
仏 
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
4
蓮
如
上
人
が
、
一
番
わ
か
り
や
す
く
南
無
阿
弥
陀
仏
の
意
義
を
述
べ
て
お
る
の
が
、
「
疫
癘
の
御
文
」
。
こ
の
疫
癘
と
い
う
の
は
、
チ
ブ 
ス
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
昔
の
人
は
チ
ブ
ス
を
疫
癘
と
い
う
。
チ
ブ
ス
が
日
本
中
に
流
行
し
て
沢
山
の
人
が
死
ん
だ
。
手
の
つ
け
て 
み
ょ
う
が
な
い
。
ま
あ
、
み
な
が
怖
れ
を
い
だ
い
て
お
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
蓮
如
上
人
が
、
『
御
文
』
を
書
い
て
、
そ
う
し
て
、
す 
べ
て
は
定
業
で
あ
る
。
「
生
れ
は
じ
め
し
よ
り
し
て
定
ま
れ
る
定
業
」
で
あ
る
。
み
ん
な
驚
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
驚
く
べ
き
も
の
で
は 
な
い
。
「
さ
の
み
深
く
驚
く
ま
じ
き
こ
と
な
り
」
〇
因
と
縁
に
分
け
て
考
え
れ
ば
「
生
れ
は
じ
め
し
よ
り
し
て
定
ま
れ
る
定
業
」
と
い
う
の
は
因
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
疫
癘
は
縁 
に
な
る
。
こ
の
疫
癘
の
縁
だ
け
知
っ
て
い
て
、
因
が
、
そ
の
も
と
に
あ
る
、
宿
業
と
い
う
も
の
が
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。 
疫
癘
の
縁
だ
け
知
っ
て
い
て
、
因
を
知
ら
ぬ
か
ら
、
因
と
縁
と
間
違
う
て
、
た
だ
驚
い
て
お
る
、
怖
れ
お
の
の
い
て
い
る
。
そ
れ
で
、
縁
5
と
因
と
い
う
も
の
を
よ
く
知
ら
ん
け
り
や
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
極
め
て
簡
単
で
短
い
『
御
文
』
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
明
快 
に
お
話
な
さ
れ
て
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
故
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
極
め
て
通 
俗
的
な
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
「
阿
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
末
代
の
凡
夫-
罪
業
の
我
等
た
ら
ん
者
」
、
こ
う
い
う
の
は
文 
法
と
し
て
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
「
末
代
の
凡
夫,
罪
業
の
我
等
た
ら
ん
者
」
。
罪
業
と
い
う
の
は
宿
業
と
い 
う
こ
と
。
生
れ
な
が
ら
の
罪
業
、
こ
の
罪
業
の
結
果
と
し
て
疫
癘
と
い
う
も
の
に
か
か
っ
て
お
る
。
「
罪
業
の
我
等
た
ら
ん
者
、
罪
は
い 
か
ほ
ど
深
く
と
も
、
我
を
」
。
我
は
仏
さ
ま
。
「
我
を
一
心
に
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
、
必
ず
救
う
べ
し
。
」
こ
れ
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
、
こ 
う
い
う
よ
う
に
蓮
如
上
人
が
教
え
て
く
だ
さ
れ
た
。
『蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
と
い
う
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は'
「
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
」
と
、
手
近
か
に 
教
え
て
く
だ
さ
れ
て
あ
る
の
で
「
御
文
は
弥
陀
如
来
の
直
説
で
あ
る
」
と
述
べ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
聖
人
御
一
流
は
阿
弥
陀
如
来
の 
御
提
な
り
。
さ
れ
ば
『
御
文
』
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
と
遊
ば
さ
れ
候
。
」
こ
れ
は
、
ま
あ
、
蓮
如
上
人
の
弟 
子
が
、
自
分
の
お
師
匠
さ
ま
の
こ
と
を
、
ち
ょ
う
ち
ん
も
ち
し
た
と
、
こ
の
よ
う
に
い
う
人
も
あ
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も' 
た
だ
、
ち
ょ
う
ち
ん
も
ち
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
蓮
如
上
人
を
非
常
に
た
っ
と
び
、
信
じ
て
お
る
。
こ
れ
は
尊 
信
し
た
言
葉
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
御
文
』
は
蓮
如
上
人
の
言
葉
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
即
ち
阿
弥
陀
の
直
説
で
あ
る
と
崇
む
べ
き 
た
っ
と
い
聖
典
で
あ
る
、
と
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
る
。
「
道
は
近
き
に
あ
る
。
近
き
に
あ
る
の
に
、
し
か
も
人
は
遠
き
に
求
め
る
」
〇
こ
れ
は
孔
子
さ
ま
の
言
葉
。
蓮
如
上
人
は
、
ほ
ん
と
う 
に
極
く
近
い
と
こ
ろ
に
お
念
仏
を
求
め
て
教
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
で
「
弥
陀
如
来
の
仰
せ
ら
れ
け
る
よ
う
は
、
末
代
の
凡
夫
，
罪
業
の 
我
等
た
ら
ん
も
の
、
罪
は
い
か
ほ
ど
深
く
と
も
、
一
心
に
我
を
た
の
ま
ん
衆
生
を
ば
、
必
ず
救
う
べ
し
」
。
必
ず
救
う
べ
し
と
い
う
の
が 
阿
弥
陀
仏
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
は
、
必
ず
救
う
べ
し
。
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「
末
代
の
凡
夫
・
罪
業
の
我
等
た
ら
ん
も
の
、
罪
は
い
か
ほ
ど
深
く
と
も
、
一
心
に
我
を
た
の
ま
ん
衆
生
」
、
こ
れ
は
南
無
の
こ
こ
ろ 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
南
無
と
い
う
の
も
、
如
来
を
た
の
む
の
は
、
わ
れ
ら
が
如
来
を
た
の
む
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
 
如
来
の
大
悲
の
力
と
い
う
も
の
が
、
わ
れ
ら
を
し
て
、
た
の
ま
ず
に
お
れ
な
い
自
己
と
、
ま
た
、
た
の
ま
し
め
た
も
う
如
来
の
御
力
を
感 
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
如
来
を
た
の
む
。
5
こ
の
如
来
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
、
絶
対
自
由
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
せ
ず
に
お
れ
な
い
と
い
う
な 
ら
ば
、
ほ
ん
と
う
の
必
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
せ
ず
に
お
れ
な
い
か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
〇
た
の 
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
自
由
で
あ
り
ま
し
て
、
単
な
る
選
択
の
自
由
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
の
む
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
如
来
の
お
た
す
け
で
あ
る
。
如
来
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
別
に
仏
の
お
た 
す
け
は
な
い
。
仏
の
お
た
す
け
は
、
ほ
ん
と
う
に
如
来
を
た
の
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
仏
の
お
た
す
け
で
あ
る
。
た
の 
む
も
の
を
た
す
け
る
、
と
。
た
の
む
は
、
た
す
け
る
の
条
件
だ
、
と
。
た
の
む
も
の
は
た
す
け
る
、
た
の
ま
な
い
も
の
は
た
す
け
な
い
、
 
と
い
う
よ
う
に
、
た
の
む
は
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
ら
は
、
如
来
の
念
力 
が
成
就
し
て
如
来
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
か
ら
、
た
の
む
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
如
来
の
本
願
成
就
で
あ
り
、
そ 
れ
が
す
な
わ
ち
如
来
の
救
済
で
あ
る
。
た
の
む
以
外
に
お
た
す
け
は
な
い
。
如
来
の
本
願
は
、
い
か
な
る
も
の
も
、
一
切
の
も
の
を
平
等
に
た
す
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
切
の
も 
の
を
た
す
け
る
と
い
う
こ
こ
ろ
を
、
わ
れ
ら
に
い
た
だ
け
ば
、
如
来
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
を
信
じ
る
と
い
う 
て
も
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
如
来
を
た
の
む
と
い
う
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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け
れ
ど
も
、
大
体
、
信
ず
る
体
が
た
の
む
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
、
祈
り
の
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
仏
た
す
け
た
ま 
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
法
然
上
人
の
教
え
が
あ
っ
て
も
、
法
然
上
人
の
お
心
を
い
た
だ
か
ぬ
も
の
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の 
祈
り
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
は
、
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
き
開
く
と
い
う
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
た
。
た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏
は
祈 
り
の
言
葉
だ
と
い
う
よ
う
に
、
固
定
し
な
い
で
、
ど
こ
ま
で
も
名
号
の
い
わ
れ
を
聞
く
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
体
験
と
い
う
も
の
を
成 
就
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
機
法
一
体
と
い
う
こ
と
が
体
験
と
し
て
成
立
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
仏
を
た
の
む
以
外
に
、
お
た
す
け
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
如
来
を
信
じ
、
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
す
な
わ 
ち
お
た
す
け
で
あ
る
。
如
来
の
念
力
と
い
う
も
の
が
徹
透
す
る
。
そ
れ
を
、
つ
ま
り
信
の
一
念
と
い
う
。
親
鸞
聖
人
は
、
本
願
成
就
の
文 
を
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
切
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
廻
向
」
を
「
至
心
に
廻
向
し
た 
ま
え
り
」
あ
る
い
は
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
え
り
」
そ
の
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
全
体
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
わ
れ
わ
れ
の
身
も
心
も
南 
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
。
6
清
沢
満
之
先
生
は
、
自
分
が
如
来
を
念
ず
る
と
い
う
と
、
自
分
の
妄
念
妄
想
と
い
う
も
の
が
全
く
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
の
起
っ 
て
く
る
隙
が
な
い
。
如
来
が
自
分
の
心
に
み
ち
み
ち
て
し
ま
う
。
如
来
本
願
の
お
心
が
、
自
分
の
心
に
み
ち
み
ち
て
し
も
う
て
、
妄
念
妄 
想
が
起
っ
て
く
る
余
地
が
な
い
。
全
部
が
如
来
の
本
願
と
な
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
て
お
ら
れ
ま
す
。 
清
沢
先
生
は
、
仏
教
の
専
門
語
を
つ
か
わ
な
い
よ
う
に
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
如
来
を
念
ず
る
、
他
力
の
救
済
を
念
ず
る
と
い
う 
言
葉
で
表
現
し
て
お
ら
れ
る
。
如
来
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
如
来
の
招 
喚
の
お
言
葉
を
念
ず
る
、
そ
れ
は.
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
を
念
ず
る
と
い
う 
と
、
如
来
の
心
が
自
分
の
心
全
体
を
占
領
し
て
し
も
う
て
、
自
分
の
疑
心
自
力
、
妄
念
妄
想
が
起
っ
て
く
る
余
地
が
な
い
。
自
分
全
部
が
8
南
無
阿
弥
陀
仏
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
、
そ
う
し
て
、
専
門
語
と
い
う
も
の
を
つ
か
わ
な
い
で
い
う
て
お
ら
れ
る
。 
は
じ
め
の
う
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
疑
問
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
結
局
、
人
生
の
こ
と
は
不
可
知
の
も
の
で
あ
る
。 
不
可
知
の
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
。
そ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
機 
法
一
体
と
い
う
こ
、と
が
成
立
つ
。
機
法
一
体
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
仏
を
念
ず
る
心
は
凡
心
で
あ
る
。
わ
れ
ら
が
起
す
心
で
あ
る
け
れ 
ど
も
、
そ
の
凡
心
が
転
じ
て
仏
心
と
な
る
。
そ
れ
を
仏
心
凡
心
一
体
と
い
う
。
7
曇
鸞
大
師
の
『往
生
論
註
』
を
み
る
と
氷
上
燃
火
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
氷
上
燃
火
と
い
う
の
は
、
寒
い
と
き
に
水
が
氷
っ
て
、
堅
く 
厚
い
岩
の
よ
う
な
氷
に
な
る
。
そ
こ
で
火
を
燃
し
た
。
水
の
上
で
火
を
燃
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
水
が
氷
に
な
れ
ば
、
そ 
こ
で
火
を
燃
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
氷
が
固
い
も
の
だ
か
ら
火
が
さ
か
ん
に
燃
え
る
。
け
れ
ど
も
、
火
が
燃
え
る
と
い
う
と
氷
が
と
け
る
。 
氷
が
と
け
れ
ば
自
然
に
火
が
消
え
る
。
こ
れ
を
氷
上
燃
火
の
譬
え
と
い
う
。
こ
う
い
う
有
名
な
譬
え
が
『
往
生
論
註
』
に
『観
経
』
の
下 
品
下
生
の
悪
人
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
出
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
力
の
願
生
心
と
い
う
も
の
は
、
法
性
無
生
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
実
の
生
を
執
着
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
生
を
終 
っ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
教
え
て
お
り
ま
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
実
の
浄
土
、
実
の
生
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ 
こ
に
生
ま
れ
る
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
の
思
う
と
う
り
、
楽
し
い
世
界
が
、
こ
の
世
界
の
他
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に 
実
の
生
を
固
執
す
る
。
そ
れ
を
見
生
の
火
と
い
う
。
見
は
執
、
生
は
実
の
生
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
愚
か
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
え
を
聞
い
て
も
、
教
え
を
素
直
に
聞
け
ば
実
の
生
な
ど
な
い
け
れ
ど
も
、
実
の
生
を
執
す 
る
。
こ
れ
は
教
え
に
、
な
に
か
を
つ
け
加
え
た
の
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
ど
も
は
、
教
え
を
聞
く
と
き
に
は
、
ほ
ん
と
う
に
自
然
法
爾
に
、
 
無
我
に
な
っ
て
聞
け
ば
い
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
自
分
の
損
得
と
い
う
よ
う
な
考
え
、
人
間
は
利
己
主
義
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
損
得
9
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
聞
く
。
わ
た
し
ど
も
に
は
、
第
七
末
那
識
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
我
痴
・
我
見
・
我
慢
・
我
愛
と
い
う
四
つ
の 
煩
悩
が
生
れ
な
が
ら
に
し
て
具
っ
て
お
る
。
教
え
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
方
便
。
つ
ま
り
、
仏
さ
ま
が
人
間
を
た
す
け
る
た
め
に
方
便
し
て
、
人
間
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
感
じ 
て
教
え
と
い
う
も
の
を
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
往
生
と
い
う
て
も
、
無
生
の
生
。
「
如
来
清
浄
本
願
の 
無
生
の
生
な 
り
け
れ
ば
」
。生
と
い
う
て
も
、
生
す
な
わ
ち
無
生
で
あ
る
。
そ
の
仏
さ
ま
の
教
え
の
と
う
り
に
聞
い
た
と
い
う
て
も
、
わ
た
し
ど
も
は
、
 
教
え
の
と
う
り
に
聞
い
た
の
で
な
し
に
、
教
え
に
何
か
人
間
の
妄
想
を
つ
け
加
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
見
生
の
火
と
い
う
。 
は
じ
め
の
う
ち
は
、
氷
が
固
い
も
の
だ
か
ら
、
見
生
の
火
が
燃
え
て
お
る
。
そ
の
燃
え
る
熱
に
よ
っ
て
氷
が
と
け
る
。
氷
が
と
け
れ
ば 
火
が
消
え
る
。
火
勢
が
強
い
か
ら
氷
が
早
く
と
け
る
。
早
く
と
け
る
か
ら
火
が
早
く
消
え
る
。
こ
う
い
う
矛
盾
で
し
ょ
う
。
人
間
の
妄
念 
妄
想
の
矛
盾
と
い
う
も
の
を
、
仏
さ
ま
が
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
お
つ
て
、
そ
う
し
て
本
願
を
起
し
て
く
だ
さ
る
。
第
十
八
の
本
願
を
素
直
に
聞
け
ば
、
「
我
が
国
に
生
れ
ん
と
欲
え
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
無
生
の
生
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
実
の 
生
と
執
着
し
て
、
自
分
は
教
え
の
と
う
り
信
じ
て
い
る
、
教
え
の
と
う
り
聴
聞
し
て
お
る
、
と
思
う
て
い
る
。
が
、
だ
ん
だ
ん
聴
聞
し
て 
お
れ
ば
、
聴
聞
し
て
お
る
う
ち
に
、
見
生
の
火
と
い
う
も
の
、
妄
念
妄
想
が
自
ら
と
け
て
い
く
。
そ
れ
で
、
清
沢
先
生
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
ほ
ん
と
う
に
如
来
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
如
来
の
お
心
が
、
自
分
の
心 
全
体
を
占
領
し
て
、
そ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
妄
念
妄
想
と
い
う
も
の
の
起
る
余
地
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
真
実
信
心
と
い
う
も 
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
得
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
、
曇 
鸞
大
師
は
、
氷
上
燃
火
の
譬
え
を
説
か
れ
る
。
見
生
は
自
力
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
わ
扎
わ
れ
の
自
力
と
い
う
も
の
は
、
氷
上
に
火
を
燃
や
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ち 
や
ん
と
仏
さ
ま
は
、
そ
れ
を
ご
承
知
で
教
え
て
く
だ
さ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
一
生
懸
命
に
な
る
、
真
剣
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
生
の
火 
が
燃
え
あ
が
る
の
で
し
ょ
う
。
浄
土
は
楽
し
い
と
聞
い
て
、
そ
う
し
て
浄
土
へ
生
れ
よ
う
、
と
、
こ
う
い
う
の
は
自
力
で
し
ょ
う
。
自
力
10
が
強
い
と
い
う
と
、
氷
が
自
然
法
爾
に
と
け
て
、
見
生
の
火
が
消
え
る
。
そ
う
し
て
、
無
生
の
さ
と
り
と
い
う
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き 
る
。
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だ
か
ら
、
わ
た
し
思
う
に
、
第
十
八
願
に
つ
い
て
、
一
方
に
は
二
十
の
願
、
一
方
に
は
十
七
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『蓮
如
上
人
御 
一
代
記
聞
書
』
を
み
る
と
「
憶
念
称
名
い
さ
み
あ
り
て
と
は
、
称
名
は
勇
の
念
仏
な
り
、
信
の
上
は
嬉
し
く
勇
み
て
申
す
念
仏
な
り
」
と 
あ
る
。
こ
の
「
憶
念
称
名
い
さ
み
あ
り
」
と
い
う
の
は
、
覚
如
上
人
の
お
言
葉
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
憶
念
称
名
い
さ
み
あ
り
と
は
ど
う 
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
と
い
う
て
、
あ
る
お
弟
子
が
お
た
ず
ね
し
た
れ
ば
「
真
実
信
心
の
称
名
は
、
い
さ
み
の
念
仏
で
あ
る
」
。 
こ
れ
は
踊
躍
歓
喜
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念
」
こ
れ
い
さ
み
の
念
仏
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
の
第
九
条
は
、
自
分
は
そ
の
と
う
り
な
れ
な
い
と
い
う
の
で
、
お
た
ず
ね
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
、
お
の
ず
か
ら 
い
さ
み
が
出
て
く
る
法
を
「
親
鸞
も
、
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
、
同
じ
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
け
り
。
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
天 
に
お
ど
り
地
に
お
ど
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
を
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
お
も
い
た
も
う
べ
き
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ 
べ
き
こ
こ
ろ
を
お
さ
え
て
、
よ
ろ
こ
ば
せ
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お 
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
如
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
知
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ 
る
な
り
」
。
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
こ
れ
が
、
い
さ
み
の
念
仏
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
覚
如
上
人
が
「
憶
念
称
名
い
さ
み
あ 
り
」
そ
れ
を
蓮
如
上
人
は
「
い
さ
み
の
念
仏
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
門
弟
た
ち
を
励
ま
さ
れ
た
。
そ
れ
で
、
わ
た
し
思
う
に
、
氷
上
燃
火
と
い
う
こ
と
は' 
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、ー
ー
十
の
願
と
い
う
の
は
、
 
氷
上
燃
火
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
十
の
願
は
「
良
に
教
は
頓
に
し
て
、
根
は
漸
機
な
り
」
で
あ
り
ま
し
て
、
氷
は
た 
ま
た
ま
固
っ
て
い
る
か
ら
火
を
燃
や
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
や
が
て
、
火
を
燃
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
氷
が
と
け
て
、
火
が
消
え
11
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
二
十
の
願
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
氷
上
燃
火
と
い
う
の
は
、
一
面
は
二
十
の
願
で
あ
り
、
一
面
は
十
七
願
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
ど
も
は
、
自
力
願
生
が
強
け
れ
ば 
強
い
ほ
ど
、
法
の
徳
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
い
さ
み
の
称
名
念
仏
と
い
う
の
は
、
第
十
七
願
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
し 
よ
う
。
二
十
の
願
、
自
力
見
生
の
火
と
い
う
も
の
は
、
氷
が
固
い
も
の
だ
か
ら
燃
え
る
。
見
生
の
火
は
自
力
念
仏
。
お
念
仏
は
如
来
の
本 
願
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
お
念
仏
の
ご
精
神
に
背
い
て
、
念
仏
は
た
っ
と
い
も
の
だ
と
念
仏
に
執
着
す
る
。
そ
の
念
仏
に
執
着
す
る
と 
い
う
こ
と
が
、
如
来
の
本
願
の
力
に
よ
っ
て
転
ず
れ
ば
、
そ
れ
が
、
い
さ
み
の
念
仏
。
そ
の
い
さ
み
の
念
仏
が
十
七
願
の
大
行
。
そ
う
い 
う
こ
と
を
『
歎
異
抄
』
の
第
九
条
が
教
え
て
く
だ
さ
る
の
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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浄
土
を
ね
が
う
心
が
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
一
時
的
に
は
非
常
に
燃
え
あ
が
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
あ 
る
時
期
へ
来
る
と
、
浄
土
を
ね
が
う
心
が
さ
め
て
し
ま
う
。
徹
底
し
な
い
で
、
願
生
心
が
さ
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
氷
上
燃
火
と
い 
う
の
は
、
歓
喜
踊
躍
を
燃
え
あ
が
ら
せ
る
。
そ
の
た
め
に
二
十
の
願
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
二
十
の
願
が
な
け
れ
ば
、
念
仏
の
い
さ
み
が 
出
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
、
二
十
の
願
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
お
お
い
に
燃
え
あ
が
ら
せ
る
。
「
久
遠
劫
よ
り
流
転
せ
る
苦
悩
の
旧
里
は
す
て
が
た
く
、
い
ま
だ
生
れ
ざ
る
安
養
の
浄
土
は
、
こ
い
し
か
ら
ず
候
こ
そ' 
よ
く
よ
く
煩 
悩
の
興
盛
に
候
に
こ
そ
。
な
ご
り
お
し
く
思
え
ど
も
、
娑
婆
の
縁
つ
き
て
力
な
く
し
て
お
わ
る
と
き
、
か
の
土
へ
は
ま
い
る
べ
き
な
り
。 
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
い
り
た
き
心
な
き
も
の
を
、
こ
と
に
あ
わ
れ
み
た
も
う
な
り
」
。
ほ
ん
と
う
に
浄
土
を
願
う
見
生
の
火
を
か
き
た
て
る
。 
如
来
の
大
悲
方
便
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
見
生
の
火
を
か
き
た
て
る
よ
う
に
教
え
て
い
な
さ
る
の
が
第
九
条
で
あ
る
。 
二
十
の
願
あ
る
が
故
に
、
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
、
お
念
仏
の
徳
が
、
法
界
の
す
み
ず
み
ま
で
も
と
ど
く
。
「
如
来 
廻
向
の
法
な
れ
ば
、
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
も
う
」
。わ
れ
わ
れ
の
自
力
の
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
教
え
を
た
て
て
、
そ
う
し
て
、
わ
た
し
ど
12
も
に
教
え
て
く
だ
さ
る
道
が
『
歎
異
抄
』
の
第
九
条
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
い
さ
み
の
念
仏
「
歓
喜
踊
躍
乃
至
一
念
」
。
こ
れ 
は
十
七
願
、
諸
仏
称
名
の
願
。
わ
た
し
ど
も
の
自
力
執
心
の
深
い
と
こ
ろ
に
、
裏
と
表
と
、
二
十
の
願
と
十
七
願
と
を
た
て
て
教
え
て
く 
だ
さ
る
。
わ
た
し
ど
も
に
喜
び
が
な
い
の
は
、
自
力
執
心
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
力
執
心
の
深
い
も
の
を
、
特
に
如
来 
が
あ
わ
れ
ん
で
く
だ
さ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
え
て
、
自
力
執
心
を
転
じ
て
念
仏
の
力
、
諸
仏
の
証
誠
と
い
う
こ
と
が
成
就
さ
れ
る
。
諸
仏 
の
証
誠
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
自
力
の
執
心
が
深
い
か
ら
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 
も
し
、
わ
れ
わ
れ
に
二
十
の
願
、
自
力
の
執
心
が
な
い
な
ら
ば
、
第
十
七
願
は
出
て
こ
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
力
の
執
心
が
深 
い
か
ら
第
十
七
願
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
極
難
信
と
い
う
。
『
正
像
末
和
讃
』
に
「
十
方
無
量
の
諸
仏
の
証
誠
護
念
の
み
こ
と
に
て
自
力
の
大
菩
提
心
の 
か
な
わ
ぬ
ほ
ど
は
し
り
ぬ
べ
し
。 
真
実
信
心
う
る
こ
と
は
末
法
濁
世
に
ま
れ
な
り
と
恒
沙
の
諸
仏
の
証
誠
に 
え
が
た
き
ほ
ど
あ
ら
わ
せ
り
」
。
二
首
続
い
て
、
一
方
に
、
諸
仏
の
証
誠
護
念
に
よ
っ
て
、
自
力
の
大
菩
提
心
の
か
な
わ
ぬ
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
真 
実
信
心
の
え
が
た
き
こ
と
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
内
に
は
真
実
信
心
の
え
が
た
き
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
外
に
は
自
力
の
菩
提
心
の
成
じ 
が
た
き
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
力
の
執
心
が
深
い
か
ら
、
そ
れ
が
転
ず
れ
ば
、
い
さ
み
の
念
仏
に 
な
る
ヽ
と
、
こ
の
よ
う
に
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
も
う
、
時
間
で
す
か
ら
、
今
日
は
、
こ
こ
ま
で
に
い
た
し
ま
す
〇
(
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
年
九
月
三
十
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
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